「あなた」と「わたし」序 by unknown
　
　
序
　
人
間
で
あ
る
私
は
、
豊
橋
生
ま
れ
の
日
本
人
男
性
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
り
、
心
身
と
も
に
健
常
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
宗
教
も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
線
引
き
の
末
に
、
で
き
あ
が
っ
た
自
分
の
姿
で
す
。
し
か
し
「
日
本
人
」
と
か
「
男
性
」
と
か
、「
健
常
者
」
と
か
、
は
た
ま
た
「
人
間
」
と
か
の
区
分
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
身
体
的
形
質
の
違
い
に
よ
り
、
自
然
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
使
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
　
私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
違
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
相
手
も
そ
う
で
す
。
他
人
に
接
す
る
と
き
、「
こ
の
人
は
ど
う
い
う
人
か
」
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
こ
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
」
と
認
識
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
対
応
す
る
で
し
ょ
う
。「
こ
の
人
は
、
ど
う
い
う
人
だ
」
と
い
う
線
引
き
を
す
る
さ
い
、
私
た
ち
は
、
自
分
の
個
人
的
な
経
験
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
や
情
報
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
て
い
ま
す
。付
き
合
い
方
や
判
断
の
方
法
に
つ
い
て
も
、ま
わ
り
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
　
そ
の
結
果
、
友
好
的
な
関
係
が
築
か
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、「
分
け
隔
て
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
相
手
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
社
会
的
な
規
模
に
ま
で
ひ
ろ
が
る
と
、
差
別
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
人
間
み
な
平
等
だ
か
ら
、
互
い
に
相
手
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
自
分
中
心
に
考
え
ず
、
相
手
の
言
い
分
を
で
き
る
だ
け
斟
酌
す
る
必
i
要
が
あ
る
、
と
誰
し
も
考
え
て
い
ま
す
。
　
相
手
を
判
断
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
、
こ
れ
を
語
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
こ
の
人
は
何
々
人じん
で
あ
る
」「
こ
の
人
は
男
で
あ
る
」「
こ
の
人
は
障
害
者
で
あ
る
」
「
こ
の
人
は
パ
ー
ト
従
業
員
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
人
を
閉
じ
込
め
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
自
分
も
、
そ
の
い
ず
れ
に
入
る
か
入
ら
な
い
か
を
考
え
て
の
こ
と
で
す
が
。
そ
し
て
、
当
該
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
付
与
さ
れ
た
意
味
に
従
い
、
そ
の
人
を
判
断
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
あ
の
人
は
何
々
人じん
だ
か
ら
利
に
さ
と
い
と
か
、
あ
の
人
は
男
な
の
に
す
ぐ
感
情
的
に
な
る
、
と
か
。
　
と
い
う
の
も
、「
女
性
」、「
男
性
」、「
日
本
人
」、「
中
国
人
」、「
障
害
者
」
な
ど
と
い
う
属
性
は
先
天
的
あ
る
い
は
そ
の
実
態
か
ら
し
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
動
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
、と
考
え
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
と
く
に
「
民
族
」
や
、男
女
の
違
い
な
ど
は
、自
然
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
だ
か
ら
な
に
か
問
題
が
発
生
し
た
ら
、「
お
互
い
に
尊
重
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
解
決
策
を
見
い
だ
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
相
手
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
自
分
の
こ
と
も
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
と
な
る
。
　
し
か
し
、
人
と
人
と
の
間
に
発
生
す
る
差
別
や
暴
力
は
い
っ
こ
う
に
な
く
な
り
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
「
男
女
は
平
等
だ
」「
民
族
は
同
等
だ
」
と
い
わ
れ
て
久
し
い
の
に
、「
女
性
」
は
泣
き
を
見
、「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」
や
「
中
国
人
」、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
来
た
人
た
ち
の
人
権
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
校
で
も
、人
間
み
な
平
等
で
あ
る
と
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
て
い
る
の
に
。
た
ぶ
ん
本
人
も
「
差
ii
別
は
よ
く
な
い
」「
相
手
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
女
性
」
や
「
外
国
人
」、
「
障
害
者
」
を
軽
視
す
る
よ
う
な
発
言
に
接
す
る
と
、
こ
れ
を
た
し
な
め
よ
う
と
す
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
　
差
別
が
な
く
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
違
っ
た
理
由
に
よ
り
こ
れ
が
発
生
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
よ
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
こ
と
も
、
他
人
の
人
格
や
行
動
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
い
ま
す
と
、
感
情
の
行
き
違
い
や
、
実
体
に
関
す
る
認
識
不
足
、
失
言
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
こ
れ
に
意
味
を
付
与
す
る
行
為
そ
の
も
の
に
、
問
題
の
発
生
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
「
人
間
」
の
行
動
様
式
を
、
そ
の
人
本
来
に
そ
な
わ
っ
た
資
質
の
発
露
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
と
、
差
別
や
暴
力
の
消
滅
に
向
け
て
解
決
の
糸
口
が
見
え
ま
せ
ん
。「
男
と
い
う
も
の
、
中
国
人
と
い
う
も
の
は
、
生
物
学
的
に
み
て
そ
う
い
う
本
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
違
い
を
認
め
、
理
性
で
こ
れ
を
抑
止
す
る
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
自
体
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
性
格
が
、
科
学
的
手
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
を
分
類
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
名
前
が
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
個
別
に
は
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
前
が
不
適
切
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
変
更
す
れ
ば
よ
い
。
こ
う
iii
し
た
営
為
は
、
誰
に
で
も
一
様
に
認
識
さ
れ
る
実
体
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
　
し
か
し
、「
犬
」
で
も
「
猫
」
で
も
そ
う
で
す
が
、「
人
間
」
と
い
う
も
の
は
、
時
と
場
合
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
見
せ
、
そ
の
本
性
を
確
か
め
る
こ
と
な
ど
不
可
能
に
近
い
こ
と
も
、
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
て
も
、
あ
る
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
別
の
時
代
に
は
な
く
な
る
、
ま
た
あ
る
地
域
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
別
の
地
域
で
は
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
私
た
ち
が
本
性
だ
と
理
解
し
て
い
る
も
の
が
、
あ
る
目
的
の
た
め
に
、
連
続
し
捉
え
ど
こ
ろ
な
い
も
の
の
一
部
が
恣
意
的
に
切
り
取
ら
れ
、「
違
い
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
差
別
と
い
う
も
の
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
に
あ
り
、
こ
れ
を
執
拗
に
使
用
し
て
い
る
私
た
ち
の
営
為
を
変
え
な
け
れ
ば
、
永
遠
に
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
他
人
に
接
す
る
と
き
は
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
言
葉
を
選
び
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
言
葉
）
で
人
を
判
断
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
言
葉
は
当
該
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
作
動
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
な
い
と
、良
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
に
作
用
し
、
あ
げ
く
の
果
て
は
、
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
iv
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
第
一
章
で
は
、
社
会
を
動
か
し
て
い
る
力
が
「
男
性
」
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
、「
男
性
」
は
「
男
性
」
し
か
認
め
ず
、「
女
性
」
を
権
力
や
欲
望
の
対
象
と
し
か
み
な
さ
な
い
社
会
に
あ
っ
て
、「
女
性
」
は
自
己
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
男
性
」
を
通
し
て
し
か
お
こ
な
い
え
ず
、
こ
う
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
男
は
な
ぜ
卑
怯
者
、
弱
虫
、
臆
病
者
と
い
う
言
葉
に
弱
い
の
か
？
」「
男
は
な
ぜ
カ
ネ
と
権
力
に
弱
い
の
か
？
」「
な
ぜ
女
は
嫉
妬
深
い
か
？
」「
な
ぜ
女
の
敵
は
女
と
い
わ
れ
る
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
、
男
・
女
と
い
う
区
分
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
言
語
で
構
成
さ
れ
た
「
知
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
ま
す
。
　
第
二
章
で
は
、「
民
族
」
や
「
人
種
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
呼
ば
れ
る
地
域
の
歴
史
を
事
例
に
し
て
考
察
さ
れ
ま
す
。
人
は
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
と
考
え
つ
つ
も
、
そ
の
行
動
や
思
想
を
「
民
族
」
や
「
人
種
」
で
理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
う
し
た
文
化
人
類
学
的
人
間
観
は
、
一
九
世
紀
末
に
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
世
に
「
百
一
の
人
種
」
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
百
一
の
「
人
種
」
区
分
は
英
領
時
代
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
、
独
立
後
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
識
別
法
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
、「
民
族
」
や
「
人
種
」
は
実
体
の
な
い
も
の
で
、
か
つ
住
民
の
管
理
や
支
配
の
た
め
、
近
代
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
「
民
族
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
差
別
さ
れ
暴
力
が
加
え
ら
れ
た
事
v
例
と
し
て
、
か
つ
て
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
日
系
人
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
こ
こ
で
は
、「
移
住
民
」
が
ひ
と
つ
の
「
民
族
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
社
会
の
中
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
、
こ
れ
が
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、「
日
系
人
」
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
、
つ
い
に
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ナ
ダ
は
様
々
な
「
民
族
」
が
共
存
す
る
多
文
化
主
義
先
進
国
と
し
て
知
ら
れ
、
隣
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
も
異
な
る
文
化
政
策
を
展
開
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、「
文
化
」
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
る
以
上
、
民
族
問
題
の
根
絶
は
程
遠
い
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
　
そ
し
て
第
四
章
で
は
「
障
害
者
」
／
「
健
常
者
」
と
い
う
線
引
き
に
つ
い
て
の
再
検
討
で
す
。
生
活
の
糧
は
、
自
分
の
労
働
力
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
獲
得
で
き
な
い
社
会
体
制
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
が
で
き
な
い
者
は
一
人
前
と
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
で
き
な
い
者
は
「
障
害
者
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
、
そ
の
原
因
で
あ
る
「
障
害
」
に
つ
い
て
も
、
当
該
社
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
「
健
常
」
と
さ
れ
る
基
準
を
も
と
に
し
て
判
断
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
障
害
」
と
い
う
も
の
が
、
客
観
的
に
存
在
す
る
で
は
な
く
、「
国
家
の
集
合
的
利
益
」
に
そ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
　
そ
も
そ
も
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
分
類
と
命
名
は
、「
人
間
」
が
そ
の
時
ど
き
に
つ
く
り
あ
げ
た
社
会
的
産
物
で
あ
る
こ
と
が
第
五
章
で
示
さ
れ
ま
す
。
生
物
と
し
て
の
「
ヒ
ト
」
に
つ
い
て
、
vi
「
人
間
」
は
自
己
中
心
的
に
こ
れ
を
理
解
し
、
み
ず
か
ら
の
多
様
性
を
も
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
「
ヒ
ト
」
と
「
ヒ
ト
」
以
外
の
動
物
と
の
連
続
性
を
否
定
し
、
か
つ
「
ヒ
ト
」
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
進
化
生
物
学
的
に
説
明
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
生
物
と
し
て
の
「
ヒ
ト
」
本
来
に
備
わ
っ
た
自
己
中
心
的
性
質
に
よ
り
、「
人
間
」
は
外
界
を
「
種
」
な
ど
で
分
類
し
序
列
化
し
て
、
こ
れ
を
生
物
学
に
よ
っ
て
本
質
化
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ヒ
ト
」
は
多
様
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
人
間
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
都
合
で
自
然
を
分
類
し
、
つ
い
に
は
自
分
自
身
を
も
さ
ま
ざ
ま
な
枠
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
　
そ
し
て
最
後
に
、以
上
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
知
見
に
依
拠
し
つ
つ
、編
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
近
代
以
降
に
お
け
る
、
人
と
人
を
上
下
に
へ
だ
て
、
一
方
が
他
方
を
利
用
す
る
と
い
う
社
会
は
、
こ
れ
ま
で
差
別
の
根
源
と
さ
れ
て
き
た
資
本
と
賃
労
働
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
平
行
し
て
一
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
た
は
じ
め
た
国
民
国
家
の
言
語
実
践
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 
　
本
書
は
、
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
主
催
の
も
と
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
～
内
と
外
を
へ
だ
て
る
知
～
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
連
続
公
開
講
座
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の
で
す
。
二
〇
一
七
年
度
は
「
豊
橋
市
民
大
学
ト
ラ
ム
愛
知
大
学
連
携
講
座
」
と
し
て
所
員
に
よ
る
報
告
vii
が
四
回
、
二
〇
一
八
年
度
は
愛
知
大
人
文
社
会
学
研
究
所
公
開
講
座
と
し
て
三
回
に
わ
た
り
、
大
澤
真
幸
氏
、
上
野
千
鶴
子
氏
、
姜
尚
中
氏
に
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
二
年
に
及
ぶ
講
座
は
、
順
に
「
民
族
」、「
障
害
者
」、
生
物
分
類
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
テ
ー
マ
と
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
講
演
に
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
の
基
本
的
な
視
点
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
書
を
編
む
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
第
一
章
に
配
置
し
て
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
第
二
章
以
下
が
こ
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
そ
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
本
講
座
の
テ
ー
マ
を
講
師
な
り
に
う
け
と
め
、
独
自
の
視
点
で
内
容
を
構
成
し
、
報
告
が
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
と
は
い
え
結
果
的
に
は
、「
民
族
」、「
障
害
者
」、
生
物
分
類
等
に
内
在
す
る
問
題
は
、
い
ず
れ
も
個
人
よ
り
も
「
国
家
」
を
優
先
す
る
人
た
ち
が
、
「
国
家
」
の
都
合
に
基
づ
い
て
線
引
き
を
お
こ
な
い
、
も
の
ご
と
を
本
質
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
viii
